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Abstrak 
“TC Tour & Travel” merupakan perencanaan pengembangan usaha yang 
bergerak di bidang jasa pariwisata tour & travel. Penulis ingin mengembangkan 
bisnis Tour & Travel ini dengan membuka lokasi baru, agar TC Tour & Travel dapat 
dikenal lebih luas oleh masyarakat di Kota Palembang dan penulis juga melakukan 
pengembangan dalam bidang Tour dimana TC Tour & Travel awalnya hanya 
begerak di bidang penjualan tiket, dengan tujuan agar dapat membantu dan 
mempermudah masyarakat dalam merencanakan serta menyelenggarakan suatu 
perjalanan wisata. TC Tour & Travel berlokasi di Jalan Demang Lebar Daun No 
161, Lorong Pakjo Kecamatan Ilir Barat I. Modal yang akan digunakan oleh TC 
Tour & Travel dalam pengembangan usaha adalah sebesar Rp 432.412.000. 
Berdasarkan hasil dari analisis kelayakan usaha menggunakan Payback Periuod, Net 
Present Value, Internal Rate of Return dapat disimpulkan bahwa TC Tour & Travel 
dinyatakan layak untuk dikembangkan dan memiliki peluang usaha yang baik di 
masa yang akan datang. 
 
Kata kunci : TC Tour & Travel, Jasa Pariwisata, Tour & Travel. 
 
Abstract 
"TC Tour & Travel" is a business development planning engaged in tour & 
travel tourism services. The writter wants to expand this tour & travel business by 
opening a new location, so TC Tour & Travel can be widely known by the people in 
Palembang City and the writter also doing development in the field of Tour where 
TC Tour & Travel was originally just a stir in the field of ticket sales, with the aim 
to help and facilitate the community in planning and organizing a tour. TC Tour & 
Travel is located at Demang lebar Daun street No 161. Lorong Pakjo Kecamatan 
Ilir Barat I. The capital to be used by TC Tour & Travel in business development is 
Rp 432,412,000. Based on the results of business feasibility analysis using Payback 
Period, Net Present Value, Internal Rate of Return can be concluded that TC Tour 
& Travel otherwise feasible to be developed and have a good business opportunity 
in the future. 
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1.  Pendahuluan 
 
Perkembangan pariwisata di dunia telah ada sejak adanya perjalanan dari suatu 
tempat, ke tempat lain dengan memanfaatkan berbagai transportasi untuk menikmati 
perjalanan. Di era globalisasi, transportasi di Indonesia memegang peranan yang 
penting sebagai sarana untuk menunjang kegiatan seluruh sektor pembangunan 
negara. Seiring dengan perkembangan zaman, sarana transportasi udara dituntut 
untuk dapat menyediakan fasilitas yang nyaman, memadai dan cepat bagi para 
konsumen untuk melakukan perjalanan mereka. Industri pariwisata di Indonesia 
telah tumbuh dan semakin berkembang. Industri Pariwisata merupakan salah satu 
sektor ekonomi yang penting untuk dapat menunjang kemajuan suatu negara.  
 
Dalam dunia bisnis terdapat banyak perusahaan yang bergerak di bidang 
pelayanan jasa diantaranya travel agent. Tour dan Travel merupakan bagian dari 
travel agent yang sering dimanfaatkan oleh masyarakat untuk melakukan perjalanan 
dinas maupun perjalanan wisata. Bisnis Tour dan Travel ini tidak bersifat musiman, 
namun merupakan bisnis tetap yang dibutuhkan masyarakat. Peluang bisnis Tour 
dan Travel memiliki peluang yang sangat menjanjikan bagi para entrepreneur. 
Meskipun saat ini persaingan semakin meningkat, tetapi potensi pasar yang besar 
membuat peluang usaha Tour dan Travel layak untuk dijalankan.  
 
Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat khususnya di Kota Palembang, TC 
Tour & Travel hadir untuk memberikan penawaran - penawaran produk yaitu tiket 
pesawat dan paket tour. Penulis ingin mengembangkan bisnis Tour & Travel  ini 
dengan membuka cabang lokasi baru agar TC Tour & Travel dapat dikenal lebih 
luas oleh masyarakat di Kota Palembang dan penulis juga ingin melakukan inovasi 
produk dengan membuat paket tour baik di dalam maupun luar negeri agar dapat 
membantu dan mempermudah masyarakat untuk berwisata. Oleh karena itu usaha ini 
dapat menjadi salah satu peluang bisnis yang dapat menghasilkan serta 
meningkatkan keuntungan dan tentunya dapat mengembangkan usaha TC Tour & 
Travel menjadi lebih baik. TC Tour & Travel berharap melalui adanya inovasi baru 
dapat menambah kepuasan bagi pelanggan dan wisatawan. 
 
Visi usaha ini adalah menjadikan TC Tour & Travel sebagai salah satu usaha 
jasa terbaik di Kota Palembang, dengan memberikan pengalaman yang tak dapat 
terlupakan kepada para pelanggan dan mitra TC Tour & Travel. Misi usaha yang 
akan dijalankan yaitu pertama, menjadi perusahaan yang menyediakan layanan jasa 
dengan kualitas terbaik dan selalu berkomitmen untuk membuat perjalanan wisata 
yang unik dan menarik. Kedua, menjadi perusahaan yang selalu teraktual dalam 
memberikan kenyamanan dan keamanan konsumen yang akan melakukan 
perjalanan. Ketiga, menjadi perusahaan yang selalu menghargai, menghomati dan 
saling tolerasi terhadap karyawan, lingkungan dan masyarakat sekitar. Keempat, 
menjadi perusahaan layanan jasa one stop service, dalam jasa tour maupun travel 
yang unggul dan tangguh dengan jaringan mitra kerja yang luas. Tujuan usaha yaitu; 
(1) membangun usaha yang dapat memberikan keuntungan bagi semua pihak, baik 
perusahaan, konsumen dan mitra bisnis, (2) memenuhi kebutuhan dan keinginan 
konsumen, (3) membuka lapangan kerja di Kota Palembang. 
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2. Gambaran Usaha 
 
TC Tour & Travel merupakan usaha yang bergerak di bidang usaha jasa yakni 
penjualan tiket dan paket wisata. Usaha TC Tour & Travel ini berlokasi di pusat kota 
sehingga membuat bisnis ini mudah ditemukan yaitu di Jalan Demang Lebar Daun 
No.161, Lorok Pakjo Kecamatan Ilir Barat I, Kota Palembang, Sumatera Selatan, 
30137.  
Jasa yang ditawarkan dalam usaha tour & travel ini, berupa ticketing yang 
meliputi penjualan tiket pesawat terbang, kapal laut, dan kereta api. Untuk paket 
wisata TC Tour & Travel menyediakan dua paket wisata, paket A yaitu paket wisata 
dalam negeri (Bangka, Bali, jogja), paket B yaitu paket wisata luar negeri 
(Singapura, Thailand, Taiwan, Korea, Jepang, Beijing, Eropa). Fasilitas yang 
diberikan dari paket wisata ini berupa transportasi bus pariwisata dengan AC Sentral, 
Mic Karoke, VCD/DVD, dan TV LCD, penginapan hotel berbintang, Air mineral 
selama perjalanan, jadwal kegiatan wisata, tiket masuk lokasi wisata, konsumsi 
sesuai program, spanduk printing 1 buah ukuran 3m x 1m, antar jemput menuju 
bandara, pengurusan check-in bandara, tour guide (pemandu wisata) serta souvenir 
dari TC Tour & Travel berupa free sim card (khusus Paket wisata ke luar negeri) 
sesuai dengan tempat yang dituju, kaos, topi dan travel bag.  
Dalam proses penjualan dapat berkunjung langsung ke travel atau dapat 
menggunakan media komunikasi online seperti telephone, SMS, Blackberry 
Messenger, whatsapp messanger, line dan email.  
Keunggulan dari TC Tour & Travel ini adalah potongan harga bagi para 
pelanggan yang memiliki kartu member TC Tour & Travel dengan potongan harga 
sebesar 2% untuk pelanggan baru dan 5% untuk pelanggan tetap TC Tour & Travel. 
Kemudian TC Tour & Travel memberikan giveaway kepada pelanggan pada 
tanggal-tanggal tertentu. Selain itu Pelayanan secara maksimal yang diberikan oleh 
TC Tour & Travel terhadap konsumen baik secara langsung maupun tidak langsung. 
 
3. Aspek Pemasaran 
 
Segmentasi TC Tour & Travel dari sisi geografi adalah TC Tour & Travel 
melakukan pemetaan penjualan geografis pada seluruh masyarakat di kota 
Palembang, untuk sisi demografi yang dituju oleh TC Tour & Travel adalah semua 
konsumen baik berjenis kelamin pria maupun wanita, dari usia 18 – 55 tahun. Dan 
dari sisi psikografis, TC Tour & Travel melakukan pengelompokan kelas sosial dari 
kalangan menengah sampai menegah ke atas, 
 
Target pasar TC Tour & Travel adalah masyarakat yang berasal dari kalangan 
menengah sampai menengah ke atas, laki-laki maupun perempuan baik para pelajar, 
mahasiswa, kelompok keluarga, serta instansi swasta atau pemerintah. Positioning 
TC Tour & Travel adalah berusaha menempatkan usaha Tour & Travel ini agar 
dapat mudah di ingat oleh masyarakat di kota Palembang dengan memberikan 
berbagai fasilitas, seperti potongan harga sebesar 2% untuk pelanggan baru dan 5% 
untuk pelanggan tetap, memperhatikan dan memberikan kualitas pelayanan terbaik 
kepada konsumen yang akan melakukan perjalanan, dan kelebihan yang dapat 
dinikmati oleh pelanggan TC Tour & Travel yang melakukan wisata ke luar negeri 
adalah free sim card bagi pengguna paket wisata ini.  
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Minat konsumen terhadap jasa TC Tour & Travel dilihat dengan melakukan 
survei kepada 30 responden. Dari 30 kuisioner, didapat hasil sebanyak 20 responden 
atau dalam persentase sebanyak 1.110.592 atau 67% yang berminat untuk 
menggunakan TC Tour & Travel dalam pembelian tiket pesawat dan sebanyak 10 
responden atau dalam persentase sebanyak 547.008 atau 33% yang berminat untuk 
menggunakan TC Tour & Travel dalam pembelian paket wisata. Untuk kenaikan 
permintaan akan jasa TC Tour & Travel per tahun yaitu sebesar 1,6% didapat dari 
persentase jumlah pertumbuhan penduduk Kota Palembang dari tahun 2011 sampai 
pada tahun 2015. 
 
Tabel 1 Perkiraan Permintaan TC Tour & Travel 3 Tahun Mendatang 
 
 
 
 
 
 
Tabel 2 Perkiraan Penawaran Pesaing  
	
	
	
	
	
	
	
	
 
 
 
 
 
 
 
Tabel 3 Perkiraan Penawaran 3 Tahun Mendatang 
 
 
 
 
 
 
 
Strategi Pemasaran Perusahaan Terhadap Pesaing, produk yang ditawarkan TC 
Tour & Travel adalah penjualan tiket pesawat domestik dan mancanegara, paket 
wisata dalam dan luar negeri. Untuk harga, dalam bersaing TC Tour & Travel harus 
mampu memberikan harga yang relatif terjangkau dari harga yang diberikan oleh 
pesaing.  Berikut daftar harga paket wisata TC Tour & Travel: 
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Tabel 4 Daftar Harga Paket Wisata TC Tour & Travel:   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Promosi yang dilakukan TC Tour & Travel melalui media sosial seperti 
Instagram, What’s app messenger, dan Line. Penjualan Personal (Personal Selling),	
dengan cara memberikan presentasi langsung dengan calon konsumen yang disertai 
dengan pembagian brosur untuk mempromosikan produk yang dijual oleh TC Tour 
& Travel kepada konsumen dan konsumen dapat memberikan pertanyaan kepada 
karyawan TC Tour & Travel apabila ingin bertanya 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 1 Brosur TC Tour & Travel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 2 X Banner TC Tour & Travel 
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TC Tour & Travel juga menggunakan WOM dalam proses promosi dikarenakan 
WOM merupakan cara promosi yang cukup efektif dengan penyampaian suatu 
informasi atau berita melalui dari satu mulut ke mulut. Dengan media WOM ini akan 
dapat menyebarkan informasi secara lebih cepat, praktis dan tidak membutuhkan 
biaya sama sekali sehingga pengenalan TC Tour & Travel kepada masyarakat 
khususnya yang ada di kota Palembang akan lebih cepat sampai. WOM juga 
merupakan opini paling jujur dan apa adanya dari konsumen. 
TC Tour & Travel berlokasi di Jalan Demang Lebar Daun No.161, Lorok Pakjo 
Kecamatan Ilir Barat I, Kota Palembang, Sumatera Selatan, 30137. Penulis memilih 
lokasi tersebut dikarenakan lokasi yang strategis mudah ditemui karena dekat dengan 
perkantoran, perbankan, hotel, rumah sakit, sekolah, dan istana pemerintahan, selain 
itu lokasi yang penulis pilih memiliki lahan parkir yang cukup luas sehingga 
membuat konsumen merasa nyaman apabila ingin melakukan reservasi tiket pesawat 
dan tour di TC Tour & Travel. 
 
TC tour & travel didukung oleh sumber daya manusia untuk memberikan 
pelayanan kepada konsumen sebanyak 4 orang, yang profesional dan masing-masing 
berpengalaman dalam bidang perjalanan. Dengan harapan agar dapat bertanggung 
jawab terhadap perusahaan dan saling bekerjasama sehingga kepuasan pelanggan 
dapat terpenuhi. 
 
Proses yang dilakukan TC Tour & Travel dalam pemesananan tiket pesawat 
adalah pelanggan menghubungi kantor menggunakan media komunikasi online 
dapat langsung datang ke kantor untuk melakukan pemesanan tiket dengan 
menyebutkan rute tujuan, tanggal keberangkatan, waktu penerbangan dan jumlah 
orang yang akan berangkat. Selanjutnya pihak TC tour & travel akan 
menginformasikan waktu penerbangan dan harga kepada pelanggan. Apabila 
pelanggan setuju, maka pelanggan memberikan nama sesuai dengan Kartu Identitas 
(KTP) dan nomor telepon. Setelah itu pihak TC Tour & Travel akan melakukan 
booking tiket pesawat dan memberitahukan kepada pelanggan batas waktu 
pembayaran atau pelunasan tiket pesawat. Dan apabila pembayaran telah dilunasi, 
maka TC Tour & Travel akan memproses issued tiket dan mencetak tiket pesawat 
 
Proses yang dilakukan TC Tour & Travel dalam pemesananan tiket pesawat 
adalah pelanggan menghubungi kantor menggunakan media komunikasi online 
dapat langsung datang ke kantor untuk menanyakan paket wisata yang disediakan 
oleh TC Tour & Travel. Selanjutnya pelanggan yang bersedia mengikuti paket 
wisata tersebut, pelanggan harus membayar uang muka atau DP sebesar 50% dari 
harga paket wisata tersebut atau bisa langsung membayar lunas. Pelanggan yang 
telah membayar lunas akan diberikan jadwal perjalanan wisata oleh pihak TC Tour 
& Travel. 
 
Kenyamanan dari suatu tempat usaha merupakan salah satu bukti fisik yang 
menjadi nilai tambah tersendiri untuk TC tour & travel, karena dengan bukti fisik 
yang nyata seperti penataan ruang kantor yang rapi dan bersih, lahan parkir yang 
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luas, serta didukung dengan perlengkapan dan peralatan yang memadai juga dapat 
meyakinkan konsumen untuk menggunakan jasa TC Tour & Travel. 
4. Aspek Organisasi dan Manajemen 
 
Nama Usaha  : TC Tour & Travel 
Jenis Usaha  : Jasa Pariwisata 
Alamat Usaha  : Jl. Demang Lebar Daun, Palembang, Sumatera Selatan 
Nama Pemilik  : Angelia Usman 
 
TC Tour & Travel akan melakukan penyusunan jadwal pelaksanaan pra operasi 
selama 3 bulan yang meliputi meliputi survei pasar, menyusun konsep dan rencana 
usaha, perijinan, menyediakan peralatan dan perlengakapan, persiapan menyusun 
barang, pelatihan karyawan, promosi, dan soft opening. Usaha TC Tour & Travel 
memerlukan inventaris kantor yang berguna untuk memperlancar kegiatan penjualan. 
Berikut beberapa inventaris kantor TC Tour & Travel: 
 
Tabel 5 Inventaris Kantor TC Tour & Travel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dalam menjalankan sebuah bisnis, perijinan sangatlah penting dalam 
keberlangsungan bisnis. Dimana dalam suatu bisnis jika tidak memiliki perijinan, 
maka dapat dikatakan bahwa bisnis tersebut ilegal. Untuk itu usaha TC Tour & 
Travel akan membutuhkan perijinan dari pemerintah pusat, dan TC Tour & Travel 
akan membutuhkan ijin usaha atau SITU (Surat Ijin Tempat Usaha), SIUP (Surat Ijin 
Usaha Perdagangan), TDUP (Tanda Daftar Usaha Pariwisata), dan Surat Ijin 
Gangguan. Perlengkapan kantor TC Tour & Travel merupakan bahan-bahan yang 
akan digunakan dalam kantor TC Tour & Travel. Berikut adalah beberapa supply 
kantor yang dibutuhkan TC Tour & Travel: 
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Tabel 6 Perlengkapan Kantor TC Tour & Travel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. Aspek Produksi 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 3 Denah Lokasi TC Tour & Travel 
 
Pemilihan lokasi TC Tour & Travel yang penulis lakukan adalah di daerah 
Demang Lebar Daun, No. 161, Lorok Pakjo Kecamatan Ilir Barat I, di Kota 
Palembang, Sumatera Selatan 30137. Penulis memilih lokasi tersebut dikarenakan di 
sepanjang daerah ini tidak terlalu banyak pesaing yang membuka usaha sejenis, 
kemudian lokasi yang strategis mudah ditemui karena dekat dengan perkantoran, 
perbankan, hotel, rumah sakit, sekolah, dan istana pemerintahan, selain itu lokasi 
yang penulis pilih memiliki lahan parkir yang cukup luas, dengan biaya sewa yang 
tidak terlalu tinggi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 4 Rencana Tata TC Tour & Travel 
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Gambar 5 Proses Pemesanan Tiket Pesawat TC Tour & Travel 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 6 Proses Pemesanan Paket Wisata TC Tour & Travel 
 
Dalam menjalankan usaha, TC Tour & Travel membutuhkan bantuan dari 
tenaga kerja untuk melakukan kegiatan usaha pada setiap harinya. Mulai dari 
melayani konsumen, reservasi tiket pesawat dan paket tour, membuat laporan 
keuangan hingga melakukan proses promosi. TC Tour & Travel menggunakan 3 
orang tenaga kerja untuk memenuhi kebutuhan pelanggan TC Tour & Travel. 
 
Tabel 7 Mesin dan Peralatan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dalam melakukan proses kegiatan usaha, TC Tour & Travel akan menggunakan 
lokasi yang ada di salah satu daerah di Sumatera Selatan yaitu di jalan Demang 
Lebar Daun No.161, Lorok Pakjo Kecamatan Ilir Barat I, Kota Palembang, 30137. 
Pada gedung ini akan digunakan sebagai kantor TC Tour & Travel. 
 
6. Aspek Keuangan 
 
Modal merupakan unsur penting dalam mendirikan ataupun menjalankan suatu 
usaha. Permodalan TC Tour & Travel berasal dari dana orang tua sebesar 80% yaitu 
Rp 345.929.600 dan modal sendiri sebesar 20% yaitu Rp 86.482.400. Biaya 
pengurusan legalitas TC Tour & Travel sebesar kurang lebih Rp 3.000.000. 
Kebutuhan Pembiayaan atau Modal Investasi, sebesar Rp 121.970.000, dan untuk 
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biaya depresiasi TC Tour & Travel sebesar Rp 17.994.000. TC Tour & Travel 
membutuhkan modal kerja dan biaya operasional dalam menjalankan bisnis tour & 
travel ini. 
 
Tabel 8 Biaya Modal Kerja TC Tour & Travel 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
Tabel 9 Biaya Operasional 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Berikut ini merupakan tabel mengenai perhitungan perkiraan pendapatan 
rencana penjualan, perkiraan laporan Arus Kas, laporan keuangan, dan analisis 
kelayakan usaha TC Tour & Travel pada tahun 2018-2020 yaitu sebagai berikut: 
 
Tabel 10 Perkiraan Pendapatan Rencana Penjualan 3 Tahun Mendatang 
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Perkiraan Laporan Arus Kas TC Tour & Travel Tahun 2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Perkiraan Laporan Arus Kas TC Tour & Travel Tahun 2019 
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Perkiraan Laporan Arus Kas TC Tour & Travel Tahun 2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Payback Period (PP) TC Tour & Travel yaitu selama 1 tahun 5 bulan 10 hari. 
Hasil perhitungan NPV TC Tour & Travel adalah sebesar Rp 811.244.175 dan 
bernilai positif, sehingga investasi usaha TC Tour & Travel layak atau dapat 
diterima. Hasil perhitungan IRR dari TC Tour & Travel yaitu sebesar 60% sehingga 
dapat disimpulkan bahwa usaha TC Tour & Travel dapat diterima, karena bunga atas 
kembalian usaha lebih besar dari 4,25% (BI rate) dan bernilai positif. 
 
Tabel 11 Laporan Laba Rugi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabel 12 Laporan Perubahan Modal 
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Tabel 13 Laporan Neraca 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dari tabel laporan keuangan TC Tour & Travel, dapat disimpulkan bahwa usaha 
TC Tour & Travel layak untuk dijalankan dalam rencana pengembangan usaha ini. 
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